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MINISTERIO DE LA. GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
SUBSECRETARÍA
DESTINOS
Exentó. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el teniente de Caballería'D. Fernando Weyler y
Santacana cese en el cargo de ayudante de órdenes del
general de brigada D. Leopoldo García Pefia, jefe de sec-
ción de este Ministerio, quedando en situación de exce-
dente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! afias. ,Ma-
drid 3 de octubre de 1905.
WEYLER
Safior General del primer Cuerpo de ejército.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
".., .1'" ,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido :í bien
nombrar ayudante de órdenes del general de brigada
D. Leopoldo García Pefia, jefe de sección de este Minis-
terio, al capitán de Caballería D: José Pimentel Alonso,
que, se hllll,aba in situación de supernumerario sin sueldo
en e~ta región.
De J;eal.orqén lo digo á, V. E. para ,~u ~onocimientoy
eftcto!l,ol,)lljüguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid a de octubre de 190i.
W:!ÍYLDt
SeAor General del primer Cuerpo d. ejír.ito.
.; J' •
Sefor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
UOOIÓN DI INJi'AN'1'lnfA
ABONOS DE TIEMPO
, Exe1l1o. Sr.: Vista 1ft instancia que V. E. cursó á.
e~te Ministerio en '4: de junio último, promovida por el
ée~<tó ~éhieÍltedél reg;üníelitó Intán'«ería de Astu1'ías
•
núm. 31, D. Luis Rojas Peralta, en súplica de abono del
tiempo que permaneció'eu el colegio preparatorio militar
de Granada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la pe-
tición del solicitante por carecer de derecho al abono que
pretende, conforme disponía el arto 86 del reglamento de
8 de octubre de 1888 (C. L. núm. 383), que regía. en el
indicado colegio. '
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afí.0lJ. Ma~
drid 3 de octubre de 1905.
WlIYLD
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Presidente del Consejo Supremo di Guerra. ,. Ka·
rina.
........~lI¡i ·t
8IOOIÓ. DI O.ll3;6,LLE-BIA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido l'Í. bien dis-
poner que los oficiales de Oaballería comprendidos en la
siguiente relación, qu¡:) principia con D. Luis Vázquez del
Valle y termina con D. Félix Repollés Pallarés, p9sen des-
tinados á los cuerpos que en la misma se les sefíalan.
De r9al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios.
Barcelona 29 de septiembre de 1905.
WEYLJIR
Sefior Ordenador dé pagos de Guerra..
S~If1ores Generales de los Cuerpo3 de ejéreito, Capitán
general de Baleares y Direcior general da Cría Caba.·
llár y Rémonta.
1teltwicín fue 86 cita
Cll.pitlllles
D. Luis Vázquez del Valle, quedando sin ef~C't6 IU desti·
no al escuadrón Cazadores de Menorca, dispuesto
por real orden de 18 del mes actual (D. O. núme-
ro !ü6), al 11." Depósito de Reserva.
) Ramón de Ciria Pont, del regimiento Cazadores de
Trevif1o, al escuadrón Cazadores de Menorca.
» Manuel Guillén Ortega, de reemplazo en la primera
región" al t~mIi~to Oaz*ddr~ db T~&.
2& ¡, oétrlbré' 1905
7··
Primeros tenientes
D. Luis Morales de Castilla y de la Serna, del regimiento
Cazadores de Vitoria, al de Dragones de Montesa.
> Ricardo Rivas Vilaró, del regimiento Cazadores de
Albuera y en prácticas en el 2. o Depósito de caba·
llos sementales, al regimiento Cazadores de Alman~
sa, continuando en dichas prácticas.
» Félix Repollés Pallarís, del regimiento Cazadores de
Castillejos, al de Dragones de Montesa.
Bsrcelona 29 de septiembre de 1905. W.EYLER
de Reserva, D. Anastasia Delgado Miguel, el ~ey (q. D. g.),
de'acuerdo con lo informado por ese OoneeJo 8upremo en
, 29' dó septiembre próximo pasado, ea ha servido oonceder~
le' licencill. para contraer matrimonio con D. lo Ramo~a Du~
rá'ó. Gil'ibét, una vez que se han llenado.l~s formalIdades
prevenida!! 9n el real decreto de 27 de dICIembre da 1901
(C. L. núm. ~9f) y en la real orden circular de 21 de enero
de 1~02 (C. L. núm. 28).., "
De orden de S. M. ló dIgo á V.:I. para eu conOOl-
mümto Y,demás efecto.. Dios guard~ á. V. :re. muchoS
afioe. lindrid 3 de octubre de HlO'.
WJlYLBR
WEYLEB
W.TLJIB
al hHM '1
-.-
REEMPLAZO·
En virtud de lo dispuesto en la real
dici'embré de 1900 (O. L. n'lÍDl. !37), y
S:S:CO!Ó1l' DE ñTGÉNIEnO'd
CLASIFICACIONES
Rélaciól1; qu~ 8& cii~
D. Franciscó CaJieja. Sande.
> Isidoro Jiménez Sánchez.
j Enrique Antón Maiil1o.
> Tomás López Casa;no~a.
> Francisco Santana Frías.
> Francisco Sánchez M'ndez.
> Julián Hidalgo Izquierda.
> Faustino Conda Diego.
> Matias Pérez Pérez.
> Mariano Guillén Nieto.
Madrid 3 de octubre de 1905.
HOJAS DE SERVICIOS
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha l!l~­
vido disponer que por las autoridades á quienes ebrres-
ponda, se remitan á la sección de Ingenieros de este Mi·
nisterio copias de las hojas de servicios y de hechos de lo.
coroneles del cuerpo que figuran en el Anuario Militar
del afio actual con los núms. 20 al 30, ambos, inclusive,
cerradas y concéptuadas por fin dél mes corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~nto
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio:!!.
Madrid 3 de octubre de 1905.
Sel1or •..
Cireular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien declarar aptos para el ascanso, cuando por anti-
güedad les corresponda, á ~os segundos. ter:iéútes de .In~
genieros (ID. R.) comprendIdos en la gI~uHmte relaCl?n,
que principia con D. Fr~ncisco Calleja. Sande y t~r~na
con D. Mariano Guillén Nieto, por reUnIr las condICIOnes
que determina el arto 6. 0 del reglamento de 24: de mayo
de 1891 (O. L. núm. 195).. . .
De real orden lo digo á V. E. para su eonOClmIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muches afíos.
Madrid 3 de oQtubre de 1905.
Séfior Preeidtn1le del Conllejo Suprtme
Marina.
S.11or General del cuarto Cutrpe dt tjército.
; Se1íor ...
•••
~
.-~........... , j
MATRIMONIOS !
.xcmo. ~r.: Accediendo á lo solicitado por el segun~1 Excmo. Sr.:
do teniente de Caballería (EJ. R.), afecto a18.0 Depósito orden de 12 de
Befio:r ..•
Relación que se cita
D. Enrique Mal'tínez Montafía, del regimiento Lanceros
del Rey. .
> Manuel Ohacel Norma, del ídem de la Reina.
> Manuel Boceta y Ruiz Zorrilla, del ídem del Príncipe.
> Oésar Pérez Santana, del ídem de Borbón.
> José Rubio Suacibar, del ídem de Farnesio.
> Florencio Pla Zubiri, del ídem de Villaviciosa.
> Miguel Domenge Campos, del ídem de España. .'
,. José de Il'ui'eta Goyena y Miranda, del ídem de Sa-
gunto.
> Ernesto Gómez Garcia, del ídem Cazadores de Alcán-
tara.
> Emique O'Shea Arrieta, delidemDl'ag6nes de Montesa.
> Isaías Dominguez Arenillas, del ídem de Numancia.
> Segundo Diaz Herrera, del ídem Cazadores de Lusi-
tania.. .
> Manuel Castellano Gendre, del ídem ídem. .
> Juan Kindelán Aguilera, del ídem ídem de Alcán-
tara.
> Luis Salas Caballero, del ídem de Talavera.
> Manuel Golmayo de la 'Iorriente, del ídem de Al-
buera.
> Juan Díaz Cancho, del ídem de Tetuán.
> Luis Idoate Esteban, del ídem de Castillejos.
> Juan Triana Blasco, del ídem Húsares de la Princesa.
> Rafael Arana Vivanao, del ídem Cazadores de Maria
Cristina.
> Miguel Aracil Aznar, del ídem de Sesma.
> Manrique Sancho Beltrán, del ídem de Villarrobledo.
:& Juan Olano Emp:trán, del ídem de Arlabán.
» José Llamas del Corral, del ídem de Galicia.
) Jcaquín Gonzá.lez Fáez, del ídem Cazadores de Tre·
vifío.
> Juan ,Cubertores García, del ídem de Vitoria.
Batheloúa 29 de septiembre de 1905. WEYLHR
(Jireular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
'iÍdo disponer que los primeres tenientes de Caballeria
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Enrique Martínez Montaña y termina con D. Juan Cuber-
'tares Glrcla, pasen en concepto de alumnos á la Escuela
de Equitación militar, sin ser baja en sus respectivos
cuerpos, presentándose en el expresado centro, con toda
urgencia, con sus asistentes y caballos que montan re-
glamentariamente y que reunan condiciones al efecto,
con arreglo al arto 35 del reglamento de dicha Escuela
de 13 de qiciembl'e de 1902 (C. L. núm. 289).
De real orden lo digo á V. E. para su conoeiniiento
)' demás erectos. . Dios guarde á V. E. muchos afio•.
Bn:rcelona 29 de septiembre de 1905.
D; O. a•. 2111 , oótubre 190ó
accediendo á 10 solicitado pol el teniente coron.l de In- \ y demás efectos. Dios guarde- á V. E. muchos afíos. Ma..
genieros D. Manuel M:iquel é Iri~ar, con destino en el tercer ¡ drid S de ootubre de 1905.
regimiento mixto, el Rey (q. D. g.) se ha !ervido resol-I W;Il;YLED
ver que pase á situaci.ón de reemplazo con residenci~ en Setíor Gen.ral iel tercer Cuerpo de ejército.
asia corte, por el térmIno de un año eomo plazo mínImo. ,
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y Safior President0 dil Consejo Supremo d~ Guerrlt "] Me.-
demás efecto!. Dios guarde á V. E. mugb.o. atíoa. Ma- rinth
drid 3 de octubre do 190~.
• ••
B.'. liIU·'·
nOCIóN DE mS'.rB'O'ClCION, llilCLü'1'¿KIEN'l'O
y CUERPOS DIVE:BSOS
DESTINOS
Exemo. ~r.: En vista de una instancia promovida
por la. madre del corrigend9 en la penitenciaria militar
de Mahón, Antonio Martos Delgado, en súplica de indulto
para éste del resto de la pena de dos afios y seis meses de
prisión militar correccional que sufre por el delito de
maltrato de obra á l'luperior, el Rt?Y (q. D. g.), de acutlr-
do con 10 expuesto por V. E. en escrito de !1 de julio úl-
timo y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
18 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la
petición de la recurrent•.
De real orden lo digo á. V. E. pina su conocimiento y
demás efectos. Dios:guarde á V. E. muchos afios. Ma~
drid 3 de octubre de 1905.
WEYLER
eeñor General del primer Cu'erpo de ejército.
S,ñor Presidente del Consejo Supremo d. Guerra y
Marina.
WJ1YLBR
Sefior General del segundo Ouerpo de ejército.
$eñor :President9 del Consejo Suprema d. Guerrs. y Maé
rina.
Exomo. Sr.: En vista de una instancia promovidllí
por el confinado en la cárcel correccional de Cádiz, Luis
Domingue~ Bravo, en súplica de indulto ó conmutación de
la pena de tres atíos y un día, de prisión militar correc-
cional á que fué condenado por el delito di insulto á su-
pirior¡ el Rey (q. D. g.),. de acuerdo con lo expuesto por
V. E. {;In escrito da 1.. de agosto último y por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 18 del ~es próximo pa-
sado, se ha servido deseetimar la petición del interesado.
D. real orden lo digo á V. E. para eu conocimiente y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos afi~. Ma-
drid 3 de octubre de 1905.
••••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó i
este Ministerio en escrito de 20 del mes de septiembre
próximo pasado, promovida por el archivero tercero del
cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, en l'lituación de
" el. reempla~o en esa región, D. Tomás Cuesta Carrión, en st-
. .. 'plica de que se le conceda la vuelta al servicio activo, elEx~mo.Sr..: . En. VIsta. de ~a mstancna ?u~sada .por ¡ Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la. petición del
V. E. a este MmlsterlO con eSCrIto de 19 de JulIo últ.Im.o I recurrente, .na ve~ que /'le halla comprondido en la real
y promovida por el padre del soldado del batallón .dISC!- r orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núme-
plinario de }lelil1a, Antonio Jumilla Cone~a, en súplIca de 1ro 237); debiendo continuar en la situación en que !'le enw
indulto para éste 'de loe efectos d? .servIr en cu~rpo de I cuentra hasta que le corresponda obtener colocación en
disciplina y del recargo en el servlCIO que se le Impuso Iactivo.
por la faltB. grave da primera deserción, el Re~ (q. D. g·l, De real orden lo digo á. V. E. para su conocimientl)
de acu.rdo con l~ expuesto por V. E. en su cI~ado escrI- y demás electos. Dios guarde á V. E. mucho! ft.:flQS.
to "1 por el ConseJo Supremo de Gu~rra y Ma.rma en 18 ! Madrid 3 de octubre de 1905. '
del me!! próximo pasado, se ha servldo desestlmar la pe- 1 WlIJYLltll
tición del recurrente. t
De real orden lo digo á V. E. pal'ft. su ,oonooimientol Sefior General del segundo Cuerpo de Gjército.
WEYf.n
Sefior General del primer Cuerpo de ejér.ito.
SeMr Presidente del Consejo Supremo de Guerra "1
Marina.
:f!xcmo. er.: En vista de la instancia curiada por
V. E. á e!te Ministerio con escrito <te 26 de julio último
"1 promovida por el corrigendo en la penitenciarí~ mili·
tar de Mahón, Vidal Garcia Parra, en súplica de mduIto
d.l resto di la pena de dos afios de prieión militar. co-
rreccional que sufre por el delito d. deserción, el Rey
(q. D. ¡.); de acuerdo con lo expuesto por V. E. en su
citado escrito y por el Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 20 del mes próximo pasaeto, se ha servido des-
estimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su El91\ocimie:nto J
demás efectos. Dios guardQ á. V. E. muchos afios.
Madrid 3 d. octubre de 1905.
IlaCIÓN DI Jt1s'l'ICU. y ASUN'l'OS GENEnALES
INDULTOi
Extm~. ~r.: En vista ,d. la inetancia cursada por
V. E. á este Ministerio con escrito de 19 de julio último
y promovida por el soldado del regimiento Caball~ria. de
Trevifio núm. 26, Lore'nzo Soriano Vega., en súplIca de
indulto del resto del correctivo de dos afios de reeargo en
f)l servicio que l. fU;é impuesto por la falta grave de pri-
mera des&l'ción, el Rey (q. D. g.), de oouer~. con lo ex-
puesto por V. E. en su citado escrito y por el Consejo Su-
premo de Guerr& y Marina en 20 del mes próximo pasa-
do, s& ha servido de.estimar la petición del recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para BU eonOMmieRte y
lilllál'l flf.ctos. Dios guarde á V. E. mu@b.05 M'í0l. Ma-
drid S de octubre d& 1995.
WM'Lft
Si~or aeniral del eu~rto Cuerpo de ejército.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Ma·
rina..
WIfLIB
Sefior @elleral del segundo Cuerpo de ejército.
Sefíores General del primer Cuerpo de ejéreito y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
y'-
... -
'fF
-
a.
.( octubi'e 1903 D. O~ tmrIi, 919
• 'f. ti.','
lII. Jefe de 1.. ~oei",
Bénitó d, Urqui.d
REDENCIONES
E:!:cmo. Sr.: Vista la in.tancia promovida. por Ga·
briel Barrandica Urtiaga, vecino de Bilbao, proTincia de
Vizcaya, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500
pesetas que depoeitó en la Delegación de Hacienda de la
p:ovincia indicada, según carta de pago núm. 171, expe.
dlda en 21 de septiembre de 1903 para redimirse del ser-
vicio militar activo, como recluta del reemplazo de dicho
afi~.perteneci9nte á laZona de Bilba~, el Rey (q1 D. g.),
tellltnd. en cuenta lo prevenidó en el a.rt. 175 de la ley
de i'eclut~mi%~tó, se ha servido resolver que se devuelvan
las 1.600 peseth.s de referéncia, lás cuales pereibhl1 el in.
dividuo que efectuó ~l depóSito, ó la persona apodGrada
e~ fbrm'á. ll!lgal, áegó.n di~(:>ne el arl~ 189 del reglamento
dictado parA 1~ ejebtlción d~ dichá ley~
De ~eal ()r~eri.l~ ?!go á V: E. pará en conociiniento y
demás efectos. Dios guaxde lt V. E. muchos áfios.
Madrid 3 d~ octubre de 1905.
W:UIJIR
Sefior General del sexto CuerPo de ~jérbno.
~i:lQr Ord.nador de pago. de Guerra.
suEt,bof;,~EttñS Y"GRATtlrrdACIÓNFa
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director
de la Academia de Administración Militar, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien concedar la grátificación de
600 pesetas anualel!l, abonable desde 1.. del actua.l con
arreglo á lo que deterIllinlt el árt. 8.0 del regl~mento or-
gánico de lal!l acaiemias nriUtares, al profesor de dicho
establecimiento, ofióial1.° d~l cuetpó, D. Ramón La.iida
de 1& Torre; debitmdo eufragar el gasto ellOJido de mítte-
"rial de la Academia, seg'Ó.i1 previene lá rMl orden de 2 de
septiembre último (D. O. n'ám. 19!).
. De real orden lo digo á V. E. pára 'Sü cohócirniehto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos M.os.
Madrid 3 de octubre de 1905.
,Safior Ordenador da pagos dé Guerra.
Sefior Director de la Academia de Adininiltración Mí·
litar.
Excmo. Sr.: Aprob~~o.l0propuesto por el director
de laAcademia. de Administración Militar, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien conceder la gratificación de 600 pe!etas
tIDuales, abona.ble !t.Iesdll\.0 del actual con arreglo á lo
prevenido ~n el árt. 8.· del reglamento orgá:tlico de las'
academias militares, al profesor de dicho estableéimien-
to, oficial 1.0 del cuerpo, D. Florencio Lázaro.,. Salas; de-
biendo sufragar el gasto el fondo de material de la Aca·
demia, según previene la real ord&n de 2 de septiembre
último (D. O. núm. 19!).
De real orden lo digo á V. E. para su cQnoeimi~to
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos I,fíOI.
Madrid 3 de octubre de 1905.
Sefior O:taéíiá.dói' de pagos dé Guerra..
Sefíor Director de la. .Aeade:n:rlA de Administra.ción Ui·
litar. .,; .
DIS~Os!étbNES
Á$ 1á iil.wOretír1a t $eóo!o%ibi de estlt I!JUftiMo
, 41 lo 4epeDdel101aa ocmtrllei
..
SICCIO. Di I1c.:lftfil0i
FEMoRAt DEL lU.TERIAL D~ IlOJE1tllRoi
Oircular. , Ácc@diendo á la petición formulada; por el
sargento del 4.o regimiento mixto de Ingenieros, Antonio
Garcia Rufino, se ha dispuesto que el referido sargento sla'
excluido de la escala de aspirantes tí auxiliares de oficio
nas, aprobada por cireular de 11 de septiembre último
(D. Q. núm. 201).
Madrid 2 d" octubre de 1905.
-
Circular. Accediendo á la. petición formulada por
el sargento del tercer regimiento mixto d. Ingenieros,
Fránciscó Bono Mestre, se ha dispuestn que el referido
sárgento sea excluido de la escltla de aspira.tes á auxi·
liares de oficinas, aprobada por circular de 11 de sep-
tiembre último (D. O. núm. tOl).
Madrid 2 de octubre de 1905.
'Ii1 Jefe le la ••an".
Benito dé Vrªui~iJ
TALLEltD DlIL D:&PÓIlTO DB LA lJUr.1RBA
, .
